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La justicia es un tema que ha estado     ƪ× Ǧ
ÀǤ ƤÀǡ  
 ǡ   ±  Ǧ
ǡ    Ó  Ǧ
     Ǧ
mo un valor universal. Sus fundamentos 
y disposiciones, basados en el consenso 
         Ǧ 
tinar, dan la medida de lo que para una 
sociedad este concepto representa; y su 
×ǡ      Ǧ
midad, constituye, sin lugar a dudas, uno 
de los listones que medirá los índices de 
      Ǧ 
ǤÀ  Ǧ
tigaciones interdisciplinarias, sobre esta 
temática y sobre muchos otros asuntos, 
   ×  Ǧ
pulsoras del avance social, sino también 
para el quehacer universitario.
Esto fue lo que llevó a un grupo de 
profesores de Derecho y Humanidades 
   × Ǧ
tana de Azcapotzalco a reunirse para 
celebrar ciclos de conferencias en torno 
     Ǧ
ción del maestro Agustín Pérez Carrillo 
(2005).1 De este modo, se abordaron la 
formación jurídica y la investigación, 
la investigación y la ética, la justicia y el 
pensamiento crítico. El último ciclo fue 
dedicado a la impartición de la justicia 
y las humanidades; en él participaron 
     Ǧ
dades, algunos de estos trabajos y otros 
que respondieron a la convocatoria de la 
ǡǦ 
tamos en este número de Fuentes Huma-
nísticas con las siguientes colaboraciones.
 ǡ    Ǧ 
Àǡ Ƥ     Ǧ 
temas de justicia en la novela Ƥ  
tinieblas   ǡ Ǧ
sentados por la concepción distinta de 
la ley en San Juan Chamula, en Ciudad 
Real y en la Reforma Agraria Federal. 
1     Ǧ
des participaron Ezequiel Maldonado López y 
Gloria Cervantes Sánchez; posteriormente, se 
integró Alejandro Caamaño Tomás. Por parte del 
Departamento de Derecho, la encargada de la 
organización del último ciclo de conferencias fue 
Diana Magaña Hernández.
* Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.
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 ǲ     Ǧ
ciones recoge de muchas maneras la 
idea de que a través de ella se concretiza 
la justicia en casos particulares”. Lares 
analiza también las condiciones de 
equidad en el Derecho del trabajo en 
México y señala las transformaciones 
     ï Ǧ 
tros los derechos de los trabajadores con 
las tendencias neoliberales. 
ǲǣǦ
   ƤÀ ǳǡ 
presentado por Gardy Augusto Bolívar 
Espinoza y Óscar Rogelio Caloca Osorio, 
nos muestra un modelo de la justicia 
   Ƥ×  ǡ 
 ×   Ǧ
 Ƥ Ȃ  × Ȃǡ
así como algunas vías que están aún por 
    Ǧ
  À   ǡ  Ǧ
tad, felicidad individual o bienestar de 
las mayorías.
En “Cuatro imágenes del mal en 
2666 de Roberto Bolaño”, Sonya Stajnfeld 
trata de delinear las variaciones sobre 
el tema, idénticas en su esencia, ya que 
corresponden a los arquetipos del mal, 
 Ƥ   Ǧ
temporales. Su trabajo de interpretación 
de 2666 nos lleva a la comprensión de 
 × Ƥ  Ǧ
te del mal que se materializa en Santa 
ǡ ǲï À  Ƥ Ǧ 
noamericano”, escenario de ơǦ 
       Ǧ
   À    Ǧ 
la de Bolaño.
Berumen también devela la vinculación 
del pluralismo jurídico con el pluralismo 
      Ǧ
gónicas de Rosario Castellanos, que 
denotan que “el poder es del hombre, 
pero la legitimidad es de la mujer”. La 
×    Ǧ
gía indígena del texto de Castellanos y 
    ×Ǧ 
 À  × À Ǧ
      Ǧ 
nas de las aportaciones del artículo de 
Arturo Berumen.
En su texto “El enfoque de la justicia 
y los medios alternativos de solución de 
ƪǣ     
el sistema de justicia mexicano”, Luis 
	ǡÓǦ
maño se proponen caracterizar el nuevo 
paradigma llamado justicia alternativa. 
Para ello recurren a la obra de Thomas 
Kuhn     
ÀƤ, para señalar la factibilidad de 
un nuevo modelo de justicia desde un 
 × ×ǤǦ
nera particular, analizan la importancia 
  ×    Ǧ
  ×  ƪǣ  Ǧ
je, la conciliación y la mediación, que 
     Ǧ
      Ǧ 
tes paradigmas de justicia.
À   ƪǡ  
artículo “La equidad en las relaciones de 
trabajo”, sobre los diferentes conceptos 
de equidad y justicia, a partir de autores 
clásicos y contemporáneos, y concluye 
